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Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu 
pengetahuan 
( Q.S. Al Mujadalah : 11 ) 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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2. Bapak Drs. H. Sutan Syahrir Zabda, M. Hum, selaku ketua Progdi PSKGJ,  
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    yang telah memberikan rekomendasi persetujuan judul skripsi ini. 
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4. Bapak, Drs. Sofyan Anif, M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia 
meluangkan waktu menjadi Penguji II. 
5. Bapak Drs. Muhroji, SE., M.Si, selaku Dosen Penguji III yang telah bersedia      
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            Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi 
ini diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik dan lebih 
banyak dariNya. Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh 
dari sempurna. Dengan kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. 
Harapan penulis semoga laporan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
pada umumnya, dan khususnya bagi para pihak yang tertarik dengan dunia 
pendidikan. 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
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Penelitian ini bertujuan meningkatkan kreativitas siswa melalui permainan 
konstruktif pada pelajaran IPA kelas IV SDIT Al Hasna Gondang Kecamatan 
Kebonarum Kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013. Pendekatan yang 
dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan metode permainan konstruktif. 
Alasan penggunaan metode ini bahwa di kelas IV, guru dalam memberikan 
pembelajaran masih menggunakan model klasikal, model pembelajaran yang 
paling sederhana yang menganggap anak memiliki kemampuan sama. Dengan 
sarana bermain yang sangat terbatas, menyebabkan pembelajaran yang 
dilaksanakan kurang kreatif sehingga anak didik mengalami kejenuhan dan 
berdampak pada anak didik. Subjek pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas IV 
SDIT Al Hasna Gondang yang berjumlah 22 siswa. Tehnik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, dokumentasi, tes dan wawancara. Penelitian 
tindakan kelas ini dilakukan melalui dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini 
terdapat empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 
Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan 
menggunakan permainan konstruktif dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas 
IV SDIT Al Hasna Gondang Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten tahun 
ajaran 2012/2013 meningkat minimal 80% dari 22 siswa. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada peningkatan kreativitas siswa melalui permainan 
konstruktif, yakni kreativitas pra siklus sebanyak 5 siswa (22,72%), peningkatan 
kreativitas siklus I sebanyak 12 siswa (54,54%) dan peningkatan kreativitas siklus 
II meningkat menjadi 18 siswa (81,81%). Berdasarkan hasil analisis data pada 
penelitian tindakan ini, hipotesis yang menyatakan “Melalui permainan 
konstruktif dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas IV SDIT Al Hasna 
Gondang Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013” 
terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
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